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Jan 13, 2017 
Kristen Lepore, Secretary 
Executive Office of Administration and Finance 
State House, Room 373 
Boston, MA 02133 
 
RE: FY 2016 Annual Report Supplier Diversity – Affirmative Marketing Program for Design & Construction & 
Workforce Diversity 
 
Dear Secretary Lepore: 
 
Attached please find the FY 2016 report for the Division of Capital Asset Management and Maintenance’s (DCAMM) 
construction and design MBE/WBE program and Workforce Reporting.  The addition of Workforce Reporting to 
DCAMM’s annual report is new for FY16. 
 
The MBE/WBE program, also known as DCAMM’s Affirmative Marketing Program is established under  M.G.L. 
Chapter 7C, §6, and various Executive Orders and Administrative Bulletins, including Executive Orders 559 and 565 
signed by Governor Baker in 2015.   
 
In addition to Chapter 7C, §6, ANF Administrative Bulletins 14 and 17A sets workforce participation benchmarks on 
state and state-assisted construction contracts and specifies Construction and Design data collection and reporting 
guidelines.  Additionally, Bulletin #17A added Service Disabled Veteran Owned Business Enterprises (SDVOBE) 
contract expenditures, as well as workforce reporting on each contract. 
 
DCAMM establishes MBE/WBE participation goals on design and construction projects based on its statewide 
disparity study, as well as project-specific considerations, including scope, size, and availability of certain types of 
firms.  The agency’s combined MBE/WBE goals are currently 10.4% for construction and 17.9% for design, however 
these goals may be appropriately modified for certain projects.   
 
In FY16, MBE and WBE firms received more than $66.6 million for construction and design services from DCAMM, 
resulting in the agency once again surpassing established MBE/WBE program goals for payments to design and 
construction firms, as well as for new contract awards for design services.  In FY16: 
 
• Payments to MBE/WBE firms providing construction services achieved 14% against the goal of 10.4% 
• Payments to MBE/WBE firms providing design services achieved 30.4% against a goal of 17.9%  
• Design Awards to MBE/WBE firms achieved 45.7% against the goal of 17.9%.   
• Construction awards to MBE/WBE firms came in at 5.9% against the goal of 10.4%  
 
The low construction awards to MBE/WBE firms is driven largely by three major Construction Manager at Risk 
projects being awarded in FY16, totaling $202.3 million, without any awards yet to be issued to trade contractors 
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during the FY16 reporting period.  The actual payments to MBE/WBE firms on these three projects will be captured 
in FY2017 and beyond. 
 
DCAMM’s established goals for construction Workforce participation are 15.3% for minorities and 6.9% for women. 
The agency’s contractor-reported construction worker hours totaled over 800,000 hours for over 90 active 
construction projects during FY16.  This reflects vastly improved capture of reported construction hours worked 
over FY15.  For FY16 design services, DCAMM collected worker demographic data on employees of Prime 
Consultants on half of all active design contracts.  Currently, there are no established benchmarks for Designer 
workforce participation on state -assisted projects.  The FY16 Workforce report indicates: 
 
• Just over 1% of construction hours worked were by women against the goal of 6.9% 
• Nearly 14% of construction hours worked were by minorities against the goal of 15.3% 
• More than 34% of hours worked on design services were by women 
• Just over 13% of hours worked on design services were by minorities  
 
DCAMM is fulfilling its commitment to creating opportunities aimed to help minorities and women realize successful 
careers in the construction industry and have initiated several outreach programs to create a pipeline of skilled 
workers to meet the demand for a diverse workforce. 
 
In  keeping with Governor Baker’s vision of creating more opportunities for MBE/WBE firms and making 
Massachusetts more business friendly, DCAMM continues to implement initiatives to provide efficiencies for 
contractors, vendors and the agency, and has expanded access and opportunity for MBE/WBE firms, including:  
 
• New disparity study to determine MBE/WBE Program goals 
• Online Contractor Certification System  
• Online access to bidding opportunities: plans and specifications and electronic bidding 
• New web-based MBE/WBE and Workforce reporting and data collection system for 2017 
• Outreach programs to encourage more MBE/WBE firms to do business with DCAMM 
 
The attached report provides additional information about these initiatives and DCAMM’s Affirmative Marketing 
Program and Workforce tracking results for FY16. 
 
Sincerely, 
 
Carol Gladstone 
Commissioner 
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INTRODUCTION   
This report summarizes performance against program goals under the Division of Capital Asset Management 
and Maintenance (DCAMM) FY2016 Supplier Diversity – Affirmative Marketing Program for Design and 
Construction, as well as workforce utilization data compiled for FY2016 from firms working on DCAMM 
construction and design projects.   
 
DCAMM has had a program to expand access and opportunity for Minority and Women-owned (MBE/WBE) 
construction and design firms for several decades.   Massachusetts General Law Chapter 7, §40N and its 
predecessor legislation originally established programs first for MBE firms, then later adding WBE firms.  The 
early program also focused exclusively on construction projects and later expanded to design services.   In 
2012 the current statute, M.G.L. Chapter 7C, §6 was enacted.   
 
In addition to Chapter 7C, §6, ANF Administrative Bulletin #14 establishes workforce participation benchmarks 
on state and state-assisted construction contracts.  In 2013 ANF Administrative Bulletin #17A superseded ANF 
Bulletin 17, which established Construction and Design data collection and reporting guidelines and outlined 
requirements for Construction and Design MBE/WBE and added Service Disabled Veteran Owned Business 
Enterprises (SDVOBE) contract expenditures as well as diverse workforce reporting on each contract. 
Currently, there are no established benchmarks for Designer workforce participation on state-assisted 
projects.   
 
STRENGTHENING MASSACHUSETTS’ COMMITMENT TO EQUAL OPPORTUNITY 
In February 2015 and November 2015, Governor Baker signed Executive Orders 559 and 565, respectively, 
reaffirming and bolstering the Commonwealth’s commitment to leading the nation in supporting an inclusive 
marketplace that offers competitive opportunities for businesses as diverse as the people of this 
Commonwealth. 
 
Executive Order 559 elevated the Office of Access and Opportunity (OAO) into the Governor’s Office 
 
Executive Order 565 expanded the statewide Supplier Diversity Program (SDP) for all procurements 
by adding new certification categories.  New certification categories include: 
• Veteran-Owned Business Enterprises (VBE)  
• Disability-Owned Business Enterprises (DOBE) 
• LGBT-Owned Business Enterprises (LGBTBE)  
• Executive Order 565 also reaffirmed the commitment to Service-Disabled Veteran-Owned 
Business Enterprises (SDVOBEs).   
 
The Commitment to Veterans: In November 2016, The Baker-Polito Administration introduced a series 
of initiatives to provide business opportunities to men and woman who served in the military. DCAMM 
is pursuing these initiatives under the Direction of the OAO Deputy Chief of Staff, and in partnership 
with the Supplier Diversity Office (SDO) and other industry stakeholders.  Chief among those initiatives 
is developing program guidance and practices for these new certification categories during FY16-FY17, 
including VBEs with a 3% benchmark in all of DCAMM’s design and construction contracts. 
 
Other initiatives planned or underway are also outlined in this report. 
 
 
 
 
PERFORMANCE AGAINST DESIGN AND CONSTRUCTION MBE/WBE GOALS 
DCAMM establishes specific MBE/WBE participation goals for design and construction projects based on a 
statewide disparity study that, among other things, determines the availability of MBE/WBEi firms and the 
extent to which our design and construction marketplace limits participation for these firms.  The latest study 
was issued in 2010, and established the following goals on DCAMM projects: 
 
Total Contractor Payments to MBE/WBEs Goal is 10.4% combined MBE/WBE Participation 
Total Contractor Payments All Firms 
 
Total Design Payments to MBE/WBEs  Goal is 17.9% combined MBE/WBE Participation 
Total Design Payments to All Firms 
 
The performance data presented here is based on these calculated ratios across DCAMM’s project portfolio.  
FY16 spending and awards data were drawn from a combination of MMARS (the state’s official accounting 
system) and dedicated in-house data sources used to track compliance with the MBE/WBE goals. 
  
PERFORMANCE AGAINST CONSTRUCTION WORKFORCE PARTICIPATION BENCHMARKS 
ANF Administrative Bulletin #14 establishes the following workforce participation benchmarks on state and 
state-assisted construction contracts: 
 
Number of Hours Worked by Minority Employees Benchmark is 15.3%  
Total Number of Hours Worked by all Employees 
 
Number of Hours Worked by Female Employees  Benchmark is 6.9% 
Total Number of Hours Worked by all Employees 
 
It’s important to note that there are no established benchmarks for Designer workforce participation on state-
assisted projects; however diverse workforce participation is still tracked.   
 
The performance data presented here is based on contractor and consultant workforce utilization reporting on 
state-assisted construction and design contracts.  Reporting requirements on Design contracts extend only to 
the Prime Consultant on the project, whereas construction workforce reporting extends from General 
Contractor/Prime through the lowest tiered approved subcontractor with labor onsite.   
 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Data Summary 
CONSTRUCTION  
Payments to 
MBE/WBEs 
 
DCAMM made over $395 million 
in construction-related payments 
during FY16.  An estimated 14% of 
those payments were made to 
MBEs or WBEs, comprising over 
$55 million.  This significantly 
exceeds the 10.4% program goal 
for construction.   
 
Minority-owned businesses 
captured over 56% of the overall 
MBE/WBE construction payments.   
Approximately 85% of MBE/WBE 
dollars were directed towards 
subprime contractors in FY16, 
with the balance paid to 
MBE/WBE primes.  
 
While payments to MBE/WBEs 
decreased overall from FY15 to 
FY16, FY15 had an unusually large 
amount paid to just a small 
number of MBE or WBE primes 
awarded on low bid contracts. Net 
payments to MBE/WBE primes fell 
by over $16 million year over year, 
however this was largely offset by 
an $11 million increase in 
payments to MBE/WBE 
subcontractors during the same 
period.  
 
DCAMM has a 3% benchmark for 
SDVOBE and VBE firms. 
Approximately $500,000.00 was 
paid to one SDVOBE prime 
($484,000.00) and one VBE 
($16,000.00). 
 
A small number of firms are 
certified as both Minority and 
Women-Owned by SDO. Payments have 
been split between these categories.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Summary DESIGN Payments to 
MBE/WBEs 
 
DCAMM made over $37 million in 
total payments to designers and 
engineers during FY16.  $11.43 
million were paid to MBE/WBEs, 
comprising 30.4% of total design 
payments.  This significantly 
exceeds the 17.9% program goal 
for design.   
 
WBEs account for $9.12 million of 
the $11.43 million spent in total 
MBE/WBE design, driven by 
significant payments to women-
owned prime designers on 
DCAMM projects in FY16. 
 
Compared to FY15 DCAMM spent 
$1.97 million less on MBE/WBE 
design services and the agency 
spent $2.48 million less overall on 
design from FY 15 to FY16. Lower 
spending can be attributed to 
larger design projects winding 
down and entering into the 
construction phase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.3% 
5.9% 
45.8% 
36.0% 
Data Summary 
CONTRACT 
AWARDS & FIRMS 
PARTICIPATING  
 
DCAMM awarded over $393.3 
million in construction-related 
contracts during FY16.  Design 
awards totaled $24.2 million.  
DCAMM has exceeded 
benchmarks in FY16 for awards in 
design (goal of 17.9%).   Year over 
year share of construction 
awards shows a decrease from 
last year.   
The decrease in construction 
awards made to MBE/WBE 
firms in FY16 can be attributed 
to three large Construction 
Manager at Risk projects, 
which were awarded in FY16. 
These three projects alone 
account for more than $202 
million of the $393 million of 
construction related awards, 
but no MBE or WBE 
subcontracts had been 
awarded by the end of the 
reporting period.   
The total number of MBE and 
WBEs paid year over year has 
remained stable with a slight 
decrease in the number of subs 
offset by more primes paid in 
FY16. 
Construction Workforce Benchmarks: 
Minority: 15.3% 
Female: 6.9% 
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FY2016 Construction Hours Reported 
(Bulletin 17A) 
 
Category Reported 
Hours 
% of Total 
Hours 
Non-Minority 694,073 86.3 % 
Minority 110,832 13.8 % 
     
Asian 5,175 4.7 % 
African American 24,005 22.0 % 
Hispanic 73,410 66.0 % 
Native American 2,567 2.3 % 
Other 5,675 5.1 % 
     
Male 794,545 98.8 % 
Women 9,501 1.2 % 
     
Total Hours Reported 804,046  100 % 
SPOTLIGHT ON 
WORKFORCE 
UTILIZATION – 
CONSTRUCTION  
 
Contractors reported over 800,000 
construction worker hours on more 
than 90 active DCAMM projects 
during FY2016.   This reflects vastly 
improved capture of hours worked 
over last year, which indicated 
approximately 300,000+ construction 
worker hours reported by contractors 
on DCAMM projects in FY2015.  FY16 
data reveals that just over 1% of the 
reported construction hours were 
worked by women against the 
benchmark of 6.9%, while nearly 14% 
of the reported construction hours 
were worked by minorities against a 
benchmark of 15.3%.  
 
Workers of Hispanic ethnicity made up 
the largest part of the total minority 
workforce.  At over 73,000 hours, 
Hispanics accounted for nearly two-
thirds of all minority construction 
hours.   
 
The construction labor hour detail 
(Report #1) provides a closer look at 
the total number of reported hours 
worked during FY2016 by project and 
further details workers in each zip 
code.  Non-Minority Males dominate 
the majority of hours worked during 
the fiscal year; however the female 
workforce presence has made small 
gains since FY2015.     
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FY2016 Women by Top 5 Trades Reported 
(17A) 
  
Trade Reported Hours % Hours 
Carpenter 2,786 29.3% 
Laborer 2,255 23.7% 
Electrician 1,835 19.3% 
Insulator 1,295 13.6% 
Plumber 555 5.8% 
FY2016 Minorities by Top 5 Trades 
Reported (17A) 
 
Trade Reported 
Hours 
% of Total 
Hours 
Laborer 32,031 28.9% 
Electrician 19,063 17.2% 
Carpenter 18,805 17.0% 
Sheetmetal Worker 4,564 4.1% 
Taper 4,190 3.8% 
Workforce participation by women on 
construction projects continues to be 
a challenge, not only on DCAMM 
projects but for the industry as a 
whole.  During FY16 1.2% of the total 
workhours were reportedly performed 
by women on Bulletin 17A projects.  
Caucasian women made up the largest 
share, at 82% followed by Hispanic 
women at 11% and Black women at 
5.5 %.  Carpenters, Laborers and 
Electricians were the top three trades 
with the most hours worked by 
women, respectively.  Insulators had 
the next largest amount of hours 
reported just after electricians. 
 
The zip code data available referenced 
in Workforce Reports 3 and 4 
(attached) indicate the reported place 
of residence of the construction 
workforce employed on DCAMM 
projects during fiscal year 2016.    
 
DCAMM has identified 689 zip codes 
of representing construction workers 
on agency projects during FY2016, 
80% of which originated in 
Massachusetts, followed by New 
Hampshire (8%), Rhode Island (7%) 
and Connecticut (4%).  The top 3 cities 
and towns most represented in terms 
of workhours reported in 
Massachusetts during FY16 were 
Worcester, New Bedford and 
Springfield.   
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Category #  
Workers  
% Total  
Non-Minority 391 86.9 % 
Minority 59 13.1 % 
Asian 25 42.4 % 
African American 10 16.9 % 
Hispanic 11 18.6 % 
Native American 0 0.0% 
Other 13 22.0 % 
Male 295 65.6% 
Female 155 34.4% 
     
Total Reported  450  100 % 
SPOTLIGHT ON 
WORKFORCE 
UTILIZATION –  
DESIGN  
 
During FY16, DCAMM collected 
worker demographic data on 
employees of Prime Consultants on 
thirty (30) design contracts; this 
represents half of all design contracts 
active during the fiscal year.  DCAMM 
does not currently require sub 
consultants report workforce 
participation.  The Design Workforce 
Detail (Report #2) provides a 
breakdown of participation by project, 
gender and race.   
 
The totals in this table are based on 
the number of employees rather than 
the number of hours worked by an 
employee under each Prime 
Consultant.   Approximately 34% of 
employees reported by prime 
consultants during the reporting 
period were women.  Of the 13% 
reported that were “minority” 7.8 % 
were also women.  Employees of 
Asian ethnicity made up the largest 
bloc of the total “minority” 
participation.   
 
Over 180 individual zip codes were
reported, 84% of which correspond to 
Massachusetts cities and towns 
followed by Maine comprising 9% of 
all zip codes reported.  
 
IMPLEMENTATION OF DCAMM’S FY2016-2017 STRATEGIC PLAN FOR EXPANDING ACCESS 
AND OPPORTUNITY 
Working through Governor Baker’s Office of Access and Opportunity, in partnership with SDO and other state 
agencies, industry groups and other stakeholders, DCAMM is pursuing the following key initiatives to improve 
our MBE/WBE program: 
 
- NEW DISPARITY STUDY 
DCAMM commissioned a new statewide disparity study, which is currently underway, to replace the current 
study issued in 2010: 
• National Economic Research Associates (NERA) has been retained to conduct the study 
• NERA uses rigorous analysis to determine the degree to which racial and gender discrimination is 
limiting participation of MBEs/WBEs on DCAMM projects 
• The study will assess the availability of MBEs/WBEs in the state to perform work on DCAMM projects   
• The study will guide DCAMM in establishing program goals for the future    
• DCAMM is targeting a late summer 2017 completion of the NERA study  
 
- IMPLEMENTATION OF EXECUTIVE ORDER 565 
Executive Order 565, Reaffirming and Expanding the Massachusetts Supplier Diversity Program, was signed by 
Governor Baker in November 2015.  DCAMM continues to work in partnership with SDO to establish policies 
and practices that will expand access and opportunities for Veteran, Disabled, and LGBT-owned businesses 
working in design and construction.  These policies are being phased in over FY16 and FY17.     
 
- OUTREACH TO CONSTRUCTION AND DESIGN COMMUNITIES 
DCAMM is working across agencies and industries to increase engagement and participation of MBE/WBE 
firms as well as minority and women in the workforce.  Specific efforts include: 
• DCAMM attends events to spread the word about opportunities to do business with the agency 
o Actively participating in the Greater New England Minority Development Council Summit 2016 
o The National Gay and Lesbian Chamber of Commerce (NGLCC)  
o Small Business Administration (SBA) National Business Builder  
• Provide training on design and construction procurement to MBE/WBE contractors, small businesses, 
and other industry participants interested in becoming certified by DCAMM to bid on public projects 
• Outreach: Doing Business with DCAMM (DBWD) is DCAMM’s signature statewide outreach event 
o Sessions were held in Boston, Lowell and Springfield in 2016 and in Brockton in 2017 
o DBWD sessions scheduled for 2017 include New Bedford and Pittsfield   
o DBWD endeavors to increase the pool of qualified contractors  
o DBWD focuses on recruiting MBE/WBE firms   
o DBWD educates prospective and existing contractors/vendors on various functions of the 
agency 
• Working with smaller firms to build capacity for bidding larger projects over time with an emphasis on 
DCAMM’s “small project” certification 
• Collaboration with stakeholders and other public awarding authorities on best practices for expanding 
access and opportunities for design and construction 
 
- MINORITY AND WOMEN WORKFORCE PROGRAMS 
DCAMM is committed to finding and creating opportunities aimed to help minorities and women navigate 
careers available in the construction industry. To that end, DCAMM is: 
• Developing relationships with municipal counterparts and various state entities to identify best 
practices in attracting a diverse workforce on DCAMM projects 
• Working with OAO, the Governor’s Workforce Skills Cabinet, and industry partnerships to identify 
opportunities for workforce training, on-site recruitment and apprenticeship programs  
 
 
• Executing outreach initiatives 
o Meeting with leaders of apprentice and pre-apprenticeship programs, Career and Technical 
Education (CTE) high schools and nonprofit workforce training programs to develop a pipeline 
of a diverse, skilled construction workforce 
o Exploring potential partnership with Girls Scouts of America, Inc. to bring construction 
awareness to young girls  
o Piloted a paid internship program, employing young adults from local CTE and pre-
apprenticeship programs to provide exposure to the industry 
o Developing outreach strategies to gain greater participation in construction by women   
 
BUSINESS FRIENDLY INITIATIVES 
In keeping with the Baker-Polito administration’s focus on making it easier to do business with the 
Commonwealth, DCAMM is implementing a number of improvements.  These initiatives will widely benefit the 
contractor community, and will help to make business opportunities more accessible to smaller firms, 
including MBE/WBE firms. 
 
- NEW ONLINE CONTRACTOR CERTIFICATION:  
DCAMM has replaced a paper-based system with a new online certification platform that has made the 
process of becoming DCAMM Certified more efficient and effective for contractors of all sizes. This new system 
has reduced processing time by one-third, from 90 days to 60 days.  The online system continues to be 
implemented in phases to ensure a seamless transition for DCAMM’s contractor partners.   
 
- ELECTRONIC BIDDING 
DCAMM has deployed a new electronic bidding platform to replace the current paper-based system. The 
following changes to the bidding processes will provide contractors, large and small, with a more efficient, 
productive and cost-effective way to do business with DCAMM: 
• January 18, 2017 plans and specifications for DCAMM projects will be exclusively available online and 
at no cost to DCAMM’s contractor partners  
• The only exception to this new online policy is for projects with security concerns (courthouses, etc.). 
As in the past, DCAMM will make paper plans and specifications available for  these projects  
• On March 15, 2017, DCAMM will be moving exclusively to online bidding for all projects, including 
projects with security concerns  
 
DCAMM BUSINESS PROCESS REDESIGN TO SUPPORT CONTRACTORS AND ENHANCE ACCESS 
AND OPPORTUNITY 
Submission of certified payroll reports, as well as information on gender, race, ethnicity and zip code of 
onsite trade workers is mandated by statute. DCAMM is in the process of procuring a web-based Access 
and Opportunity Compliance Software System that will combine these separate, antiquated reporting 
processes into a single, electronic-based system.  This new reporting method will reduce the burden on 
contractors, track contract expenditures within the Affirmative Action Marketing Program for Design & 
Construction and will create a more effective and efficient method of data collection and analysis on 
DCAMM projects. 
• The new system will be deployed to begin gathering data for FY18 reporting cycle.  Integrate with 
existing DCAMM systems, allowing authorized internal and external users to view and input project 
data   
• Accept electronic certified payroll reports and workforce data  
  
 
 
                                                          
i As of April 12, 2016 Portuguese Business Enterprises (PBEs) are no longer recognized as MBEs 
 
MBE/WBE DESIGN AND CONSTRUCTION (PAYMENTS AND AWARDS)
DETAILED REPORTS
Report 
No. Section Report Title (From Top of Report)
1 Payments MBE Payments for Construction Projects in Fiscal Year 2016
2 Payments Minority Payments Distribution in Construction Projects Fiscal Year 2016
3 Payments WBE Payments for Construction Projects in Fiscal Year 2016
4 Payments Women Payments Distribution in Construction Projects Fiscal Year 2016
5 Payments MBE Payments for Design Projects in Fiscal Year 2016
6 Payments Minority Payments Distribution in Design Projects Fiscal Year 2016
7 Payments WBE Payments for Design Projects in Fiscal Year 2016
8 Payments Women Payments Distribution in Design Projects Fiscal Year 2016
9 Payments 2016 MBE and WBE PMT Summary (including Payments to Primes) - Design/Construction
10 Awards Construction Project Awards - Fiscal Year 2016
11 Awards Minority Participation in Construction Projects FY 2016
12 Awards Minority Awards Distribution in Construction Projects - Fiscal Year 2016
13 Awards Women Participation in Construction Projects Fiscal Year 2016
14 Awards Women Awards Distribution in Construction Projects - Fiscal Year 2016
15 Awards Design Project Awards - Fiscal Year 2016
16 Awards Minority Participation in Design Projects Fiscal Year 2016
17 Awards Minority Awards Distribution in Design Projects - Fiscal Year 2016
18 Awards Women Participation in Design Projects Fiscal Year 2016
19 Awards Women Awards Distribution in Design Projects - Fiscal Year 2016
20 Awards Summary Calculations for Design and Construction Awards
WORKFORCE DIVERSITY ON DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECTS
DETAILED REPORTS
Report 
No. Section Report Title 
1 Construction Workhour Detail Report
2 Design Workforce Detail Report
3 Construction Zip Code Detail Report
4 Design Zip Code Detail Report

Report No. 1 
 
MBE Payments for Construction Projects 
In Fiscal Year 2016 
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FY 2016 PAYMENT DATA - MBE/WBE PRIMES
Prime Contractor Name MBE WBE TOTAL
DESIGN ANN BEHA ARCHITECTS INC $1,718,035
ARCHITECTURAL ENGINEERS INC $475,903
ARCHITERRA INC $762,310
DOMENECH HICKS & KROCKMALNIC $546,769
GOLDMAN REINDORF ARCHITECTSINC $125,432
ICON ARCHITECTUREINC $881,270
LEERS WEINZAPFEL ASSOCS INC $1,409,161
LUNA DESIGN GROUP $11,912
MARGO JONES ARCHITECTS INC $141,951
NITSCH ENGINEERING INC $17,750
PERRY DEAN ROGERS & PARTNERS $980,440
PRISM CONSULTING INC $2,272
RWM ENGINEERING INC $8,900
SHEPLEY BULFINCH RICHARDSON $384,962
SPALDING TOUGIAS ARCHITECTS $60,933
STRATEGIC ENTERPRISE TECH INC $6,484
STUDIO G ARCHITECTS INC $1,290,215
VAV INTERNATIONAL INC $211,728
DESIGN PRIME MBE/WBE TOTAL $785,793 $8,250,634 $9,036,426
CONSTRUCTION ADAMS PLUMBING & HEATING, INC. $2,106,270
ANDELMAN AND LELEK ENGINEERING, INC. $6,564
BESTPRO CLEANING LLC  (2) $2,900 $2,900
BIERMANN ELECTRICAL & $495
CDW CONSULTANTS INC (2) $9,117 $9,117
CHARTER ENVIRONMENTAL INC $1,142,327
CORPORATE MECHANICAL INC $61,642
DAGLE ELECTRICAL CONSTR CORP $289,058
DELUCCA FENCE COMPANY INC $411,812
EASTERN BAG & PAPER CO INC $21,779
EASTERN GENERAL CONTRS INC $2,549,453
ENFIELD ENTERPRISES INC $180,502
FOLAN WATERPROOFING $268,100
FS ENGINEERS INC $7,140
GENERAL AIR CONDITIONING $47,357
GILBERT & BECKER CO INC $5,222
GRANITE CITY ELECTRIC SUPP CO $129
H&S ENVIRONMENTAL INC $3,764
HFSE INC $6,842
J & J CONTRACTORS INC $217,534
KEVILLE ENTERPRISES INC $83,270
KITTRIDGE EQUIPMENT CO INC $5,155
LANE PRINTING CO INC $3,397
LIM CONSULTANTS INC  (2) $2,500 $2,500
MINI WAREHOUSING INC $9,600
NEW BEDFORD FLOOR $25,369
NORFOLK POWER EQUIPMENT INC $10,323
PERRY DEAN ROGERS & PARTNERS $47,583
PRISM CONSULTING INC $21,672
RAMCO SURVEY STAKES INC $145,007
SAK ENVIRONMENTAL LLC $18,166
SIGN DESIGN INC $2,310
SOUTH SHORE GENERATOR $425
THE GARDEN CONTINUUM, INC. $37,826
TITAN ROOFING    INC $8,683
UNITED ELEVATOR COMPANY, INC. $49,599
WESCOR PARKING CONTROLS INC $210
CONSTRUCTION PRIME MBE/WBE TOTAL (3) $4,202,482 $3,621,136 $7,823,619
COMBINED TOTAL MBE/WBE DESIGN AND CONSTRUCTION $4,988,275 $11,871,770 $16,860,045
Source: Data extracted from MMARS statewide accounting system, January 2017 using design and construction-related object codes
(1) Any payments identified from the primes to other MBEs or WBEs will be deducted from final annual program calculations ("Net Prime Payments").
(2) Payment amounts have been split between MBE and WBE categories for firms that are SDO listed as both MBE and WBE.
(3) An additional $484,000 was paid to one SDVBOE firm (for construction) that is not included in these totals.
FY16 Total Payments (1)
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Zip Code Detail ‐ 17A Construction Report No. 3
State City/Town Zip Code Total Hours
Unknown Unknown UN 3,407
AZ Tempe 85281 10
CT Amston 06231 16
CT Andover 06232 538
CT Ansonia 06401 155
CT Baltic 06330 24
CT Beacon Falls 06403 8
CT Berlin 06037 16
CT Branford 06405 64
CT Bristol 06010 1,311
CT Broad Brook 06016 64
CT Brooklyn 06234 354
CT Burlington 06013 43
CT Canton 06019 66
CT Colchester 06415 1,276
CT Columbia 06237 348
CT Coventry 06238 85
CT Danielson 06239 901
CT Dayville 06241 823
CT East Haddam 06423 96
CT East Hampton 06424 142
CT East Hartford 06108 522
CT East Hartford 06118 54
CT East Windsor Hill 06028 96
CT Ellington 06029 518
CT Enfield 06082 2,306
CT Fabyan 06245 16
CT Guilford 06437 16
CT Hamden 06514 143
CT Hamden 06517 8
CT Hartford 06106 262
CT Hartford 06112 681
CT Hebron 06248 37
CT Jewett City 06351 174
CT Manchester 06040 394
CT Meriden 06450 244
CT Meriden 06451 216
CT Middlefield 06455 16
CT Middletown 06457 1,042
CT Moosup 06354 2,269
CT Mystic 06355 80
CT Naugatuck 06770 49
CT New Haven 06511 16
CT New Haven 06513 402
CT New Haven 06519 218
CT New Preston Marble Dale 06777 8
1
Zip Code Detail ‐ 17A Construction Report No. 3
State City/Town Zip Code Total Hours
CT Newington 06111 12
CT North Grosvenordale 06255 1,268
CT North Haven 06473 315
CT Norwich 06360 16
CT Plainfield 06374 1,020
CT Plainville 06062 833
CT Plantsville 06479 64
CT Pomfret Center 06259 2,634
CT Portland 06480 64
CT Putnam 06260 785
CT Rocky Hill 06067 92
CT Salem 06420 200
CT Sandy Hook 06482 8
CT Seymour 06483 448
CT Simsbury 06070 64
CT Somers 06071 156
CT South Windsor 06074 171
CT Southington 06489 57
CT Stafford Springs 06076 43
CT Sterling 06377 8
CT Suffield 06078 33
CT Thompson 06277 697
CT Torrington 06790 768
CT Trumbull 06611 469
CT Vernon Rockville 06066 912
CT Wallingford 06492 96
CT Waterbury 06704 277
CT Waterbury 06705 16
CT Waterbury 06706 38
CT Waterbury 06710 30
CT West Haven 06516 112
CT West Suffield 06093 940
CT Willington 06279 25
CT Windsor 06095 166
CT Windsor Locks 06096 2,259
CT Woodstock 06281 765
FL Fort Lauderdale 33314 24
MA Abington 02351 1,575
MA Acton 01720 2
MA Acushnet 02743 4,291
MA Adams 01220 12,921
MA Agawam 01001 2,006
MA Allston 02134 320
MA Amesbury 01913 1,403
MA Amherst 01002 399
MA Andover 01810 234
2
Zip Code Detail ‐ 17A Construction Report No. 3
State City/Town Zip Code Total Hours
MA Arlington 02474 2,232
MA Arlington 02476 57
MA Ashburnham 01430 1,381
MA Ashby 01431 52
MA Ashfield 01330 614
MA Ashland 01721 113
MA Assonet 02702 1,634
MA Athol 01331 1,692
MA Attleboro 02703 2,107
MA Attleboro Falls 02763 178
MA Auburn 01501 4,179
MA Avon 02322 737
MA Ayer 01432 711
MA Baldwinville 01436 1,042
MA Barre 01005 1,654
MA Becket 01223 169
MA Bedford 01730 128
MA Belchertown 01007 3,817
MA Bellingham 02019 1,680
MA Belmont 02478 138
MA Berkley 02779 1,241
MA Berlin 01503 999
MA Bernardston 01337 3
MA Beverly 01915 161
MA Billerica 01821 5,698
MA Blackstone 01504 667
MA Blandford 01008 1,658
MA Bolton 01740 34
MA Bondsville 01009 31
MA Boston 02108 472
MA Boston 02113 80
MA Boston 02114 212
MA Boston 02115 27
MA Boston 02127 466
MA Boston 02128 891
MA Boston 02203 15
MA Boxford 01921 291
MA Braintree 02184 1,870
MA Brant Rock 02020 452
MA Brewster 02631 46
MA Bridgewater 02324 3,201
MA Brighton 02135 206
MA Brimfield 01010 959
MA Brockton 02301 1,120
MA Brockton 02302 2,097
MA Brookfield 01506 840
3
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State City/Town Zip Code Total Hours
MA Buckland 01338 4
MA Burlington 01803 482
MA Buzzards Bay 02532 130
MA Byfield 01922 82
MA Cambridge 02138 46
MA Cambridge 02139 430
MA Cambridge 02140 280
MA Canton 02021 2,590
MA Carlisle 01741 45
MA Carver 02330 86
MA Centerville 02632 144
MA Charlemont 01339 772
MA Charlestown 02129 352
MA Charlton 01507 3,645
MA Charlton City 01508 1,011
MA Chelmsford 01824 2,285
MA Chelsea 02150 2,008
MA Cherry Valley 01611 510
MA Cheshire 01225 1,823
MA Chester 01011 32
MA Chesterfield 01012 890
MA Chicopee 01013 5,295
MA Chicopee 01020 9,134
MA Chicopee 01022 606
MA Clinton 01510 2,225
MA Cohasset 02025 10
MA Colrain 01340 134
MA Conway 01341 8
MA Dalton 01226 823
MA Danvers 01923 1,210
MA Dedham 02026 2,789
MA Dighton 02715 106
MA Dorchester 02121 50
MA Dorchester 02122 1,481
MA Dorchester 02125 960
MA Dorchester Center 02124 2,302
MA Douglas 01516 2,052
MA Dracut 01826 6,128
MA Drury 01343 886
MA Dudley 01571 1,617
MA Duxbury 02331 152
MA Duxbury 02332 296
MA East Bridgewater 02333 1,844
MA East Brookfield 01515 1,539
MA East Falmouth 02536 220
MA East Freetown 02717 1,498
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MA East Longmeadow 01028 879
MA East Sandwich 02537 276
MA East Taunton 02718 1,689
MA East Walpole 02032 144
MA East Wareham 02538 152
MA East Weymouth 02189 815
MA Easthampton 01027 5,707
MA Erving 01344 88
MA Everett 02149 2,401
MA Fairhaven 02719 1,921
MA Fall River 02720 5,492
MA Fall River 02721 4,732
MA Fall River 02723 1,975
MA Fall River 02724 2,458
MA Fayville 01745 293
MA Feeding Hills 01030 2,312
MA Fiskdale 01518 30
MA Fitchburg 01420 5,077
MA Florence 01062 871
MA Foxboro 02035 309
MA Framingham 01701 1,651
MA Framingham 01702 670
MA Franklin 02038 3,264
MA Gardner 01440 3,778
MA Georgetown 01833 1,031
MA Gilbertville 01031 854
MA Gill 01354 64
MA Glendale 01229 271
MA Gloucester 01930 1,159
MA Grafton 01519 354
MA Granby 01033 1,284
MA Granville 01034 1,440
MA Greenfield 01301 2,251
MA Groveland 01834 652
MA Hadley 01035 2,060
MA Halifax 02338 240
MA Hampden 01036 5,279
MA Hanover 02339 868
MA Hanson 02341 3,303
MA Hardwick 01037 136
MA Harwich 02645 30
MA Hatfield 01038 156
MA Haverhill 01830 1,910
MA Haverhill 01832 1,467
MA Haverhill 01835 701
MA Heath 01346 36
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MA Hingham 02043 375
MA Hinsdale 01235 555
MA Holbrook 02343 1,446
MA Holden 01520 729
MA Holland 01521 2,562
MA Holliston 01746 1,261
MA Holyoke 01040 8,538
MA Holyoke 01041 272
MA Hopkinton 01748 492
MA Hubbardston 01452 2,464
MA Hudson 01749 5,031
MA Hull 02045 627
MA Huntington 01050 718
MA Hyde Park 02136 1,687
MA Indian Orchard 01151 1,510
MA Ipswich 01938 2,248
MA Kingston 02364 740
MA Lakeville 02347 133
MA Lancaster 01523 971
MA Lanesboro 01237 102
MA Lawrence 01840 24
MA Lawrence 01841 10,918
MA Lawrence 01842 387
MA Lawrence 01843 1,845
MA Lee 01238 128
MA Leeds 01053 296
MA Leicester 01524 3,125
MA Leominster 01453 7,305
MA Leverett 01054 1,045
MA Linwood 01525 128
MA Littleton 01460 559
MA Longmeadow 01106 657
MA Lowell 01850 625
MA Lowell 01851 2,592
MA Lowell 01852 616
MA Lowell 01854 452
MA Ludlow 01056 8,553
MA Lunenburg 01462 355
MA Lynn 01902 2,296
MA Lynn 01904 1,185
MA Lynn 01905 3,600
MA Lynnfield 01940 2,076
MA Malden 02148 2,774
MA Mansfield 02048 1,360
MA Marion 02738 10
MA Marlborough 01752 1,992
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MA Marshfield 02050 606
MA Marshfield Hills 02051 250
MA Mashpee 02649 12
MA Mattapan 02126 681
MA Maynard 01754 918
MA Medfield 02052 56
MA Medford 02155 3,768
MA Medway 02053 912
MA Melrose 02176 230
MA Mendon 01756 372
MA Merrimac 01860 1,307
MA Methuen 01844 9,900
MA Middleboro 02346 463
MA Middleton 01949 24
MA Milford 01757 1,861
MA Millbury 01527 4,057
MA Millers Falls 01349 385
MA Millis 02054 519
MA Millville 01529 576
MA Milton 02186 2,373
MA Milton Village 02187 16
MA Monson 01057 3,459
MA Montague 01351 55
MA Nahant 01908 499
MA Natick 01760 973
MA New Bedford 02740 14,511
MA New Bedford 02742 44
MA New Bedford 02744 1,475
MA New Bedford 02745 5,581
MA New Bedford 02746 10,597
MA New Braintree 01531 1,264
MA Newbury 01951 10
MA Newton 02458 184
MA Newton Center 02459 3,202
MA Norfolk 02056 678
MA North Adams 01247 8,144
MA North Andover 01845 207
MA North Attleboro 02760 3,357
MA North Billerica 01862 306
MA North Brookfield 01535 2,933
MA North Chelmsford 01863 280
MA North Dartmouth 02747 4,042
MA North Dighton 02764 168
MA North Easton 02356 1,170
MA North Easton 02357 3
MA North Grafton 01536 1,842
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MA North Oxford 01537 303
MA North Reading 01864 491
MA North Uxbridge 01538 10
MA North Weymouth 02191 432
MA Northampton 01060 1,894
MA Northborough 01532 305
MA Northbridge 01534 689
MA Northfield 01360 343
MA Norton 02766 597
MA Norwell 02061 24
MA Norwood 02062 1,376
MA Nutting Lake 01865 32
MA Oakham 01068 2,013
MA Orange 01364 208
MA Osterville 02655 184
MA Oxford 01540 1,523
MA Palmer 01069 3,558
MA Paxton 01612 433
MA Peabody 01960 4,100
MA Pembroke 02359 2,511
MA Pepperell 01463 1,006
MA Petersham 01366 1,363
MA Pittsfield 01201 9,878
MA Plainfield 01070 464
MA Plainville 02762 44
MA Plymouth 02360 6,639
MA Plympton 02367 461
MA Princeton 01541 374
MA Quincy 02169 6,292
MA Quincy 02170 317
MA Quincy 02171 102
MA Randolph 02368 2,269
MA Raynham 02767 869
MA Reading 01867 1,114
MA Rehoboth 02769 363
MA Revere 02151 4,746
MA Rochdale 01542 198
MA Rochester 02770 162
MA Rockland 02370 152
MA Roslindale 02131 384
MA Rowley 01969 97
MA Roxbury 02119 24
MA Russell 01071 3,418
MA Rutland 01543 1,805
MA Sagamore Beach 02562 223
MA Salem 01970 3,314
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MA Salisbury 01952 934
MA Sandwich 02563 1,102
MA Saugus 01906 3,790
MA Savoy 01256 722
MA Scituate 02066 1,022
MA Seekonk 02771 5,831
MA Sheffield 01257 481
MA Shelburne Falls 01370 496
MA Shirley 01464 50
MA Shrewsbury 01545 852
MA Somerset 02725 128
MA Somerset 02726 4,102
MA Somerville 02143 143
MA Somerville 02144 104
MA Somerville 02145 972
MA South Dartmouth 02748 4,272
MA South Deerfield 01373 3
MA South Dennis 02660 80
MA South Easton 02375 533
MA South Grafton 01560 809
MA South Hadley 01075 1,852
MA South Weymouth 02190 2,203
MA Southampton 01073 522
MA Southborough 01772 688
MA Southbridge 01550 6,066
MA Southwick 01077 140
MA Spencer 01562 5,692
MA Springfield 01101 55
MA Springfield 01103 8
MA Springfield 01104 2,466
MA Springfield 01105 351
MA Springfield 01107 569
MA Springfield 01108 4,946
MA Springfield 01109 3,238
MA Springfield 01118 1,293
MA Springfield 01119 2,297
MA Springfield 01128 1,320
MA Springfield 01129 2,622
MA Springfield 01138 1
MA Sterling 01564 1,044
MA Stoneham 02180 1,488
MA Stoughton 02072 720
MA Sturbridge 01566 471
MA Sudbury 01776 1,871
MA Sunderland 01375 114
MA Sutton 01590 950
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MA Swampscott 01907 2,543
MA Swansea 02777 3,474
MA Taunton 02780 4,642
MA Templeton 01468 56
MA Tewksbury 01876 6,026
MA Thorndike 01079 449
MA Three Rivers 01080 665
MA Topsfield 01983 287
MA Townsend 01469 644
MA Turners Falls 01376 525
MA Tyngsboro 01879 1,005
MA Upton 01568 376
MA Uxbridge 01569 2,715
MA Wakefield 01880 2,743
MA Wales 01081 2,774
MA Walpole 02081 164
MA Waltham 02451 466
MA Waltham 02453 160
MA Ware 01082 2,236
MA Wareham 02571 864
MA Warren 01083 1,082
MA Warwick 01378 47
MA Watertown 02472 1,024
MA Webster 01570 3,548
MA Wellesley 02482 80
MA Wendell 01379 109
MA Wenham 01984 112
MA West Boylston 01583 544
MA West Bridgewater 02379 266
MA West Brookfield 01585 3,720
MA West Newbury 01985 16
MA West Newton 02465 328
MA West Roxbury 02132 523
MA West Springfield 01089 5,729
MA West Townsend 01474 72
MA West Warren 01092 1,638
MA West Yarmouth 02673 4
MA Westborough 01581 32
MA Westborough 01582 8
MA Westfield 01085 10,997
MA Westfield 01086 571
MA Westford 01886 216
MA Westminster 01473 3,193
MA Weston 02493 8
MA Westport 02790 3,793
MA Westwood 02090 50
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MA Weymouth 02188 2,718
MA Wheelwright 01094 302
MA Whitinsville 01588 2,242
MA Whitman 02382 469
MA Wilbraham 01095 2,479
MA Williamsburg 01096 1,104
MA Williamstown 01267 309
MA Wilmington 01887 428
MA Winchendon 01475 3,487
MA Windsor 01270 128
MA Winthrop 02152 1,860
MA Woburn 01801 5,074
MA Worcester 01601 331
MA Worcester 01602 1,239
MA Worcester 01603 1,617
MA Worcester 01604 8,183
MA Worcester 01605 4,606
MA Worcester 01606 2,923
MA Worcester 01607 2,615
MA Worcester 01608 371
MA Worcester 01609 4,190
MA Worcester 01610 594
MA Worthington 01098 760
MA Wrentham 02093 2,358
MD Edgewood 21040 10
MD Frederick 21701 24
MD Hyattsville 20784 8
ME Berwick 03901 455
ME Biddeford 04005 309
ME Eliot 03903 200
ME Kennebunkport 04046 152
ME Kittery 03904 89
ME Lebanon 04027 216
ME New Gloucester 04260 257
ME Oxford 04270 152
ME Portland 04103 312
ME South Berwick 03908 402
ME Waterboro 04087 40
ME York 03909 102
NH Andover 03216 50
NH Atkinson 03811 1,005
NH Auburn 03032 5
NH Bedford 03110 200
NH Berlin 03570 88
NH Bow 03304 6
NH Bradford 03221 376
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NH Brookline 03033 82
NH Center Barnstead 03225 6
NH Center Harbor 03226 544
NH Center Ossipee 03814 118
NH Concord 03301 311
NH Contoocook 03229 8
NH Danville 03819 995
NH Deerfield 03037 30
NH Derry 03038 4,514
NH Dover 03820 2,124
NH Dunbarton 03046 462
NH Durham 03824 24
NH East Hampstead 03826 1,137
NH Epping 03042 436
NH Exeter 03833 903
NH Farmington 03835 28
NH Fitzwilliam 03447 883
NH Francestown 03043 1,737
NH Franklin 03235 56
NH Fremont 03044 8
NH Gilford 03249 29
NH Gilmanton Iron Works 03837 498
NH Goffstown 03045 762
NH Gorham 03581 312
NH Hampstead 03841 195
NH Hampton 03842 1,154
NH Hampton 03843 62
NH Hampton Falls 03844 209
NH Hollis 03049 107
NH Hooksett 03106 2,210
NH Hudson 03051 4,228
NH Jaffrey 03452 804
NH Kingston 03848 353
NH Litchfield 03052 572
NH Londonderry 03053 1,100
NH Loudon 03307 334
NH Madison 03849 56
NH Manchester 03101 314
NH Manchester 03102 727
NH Manchester 03103 1,319
NH Manchester 03104 990
NH Manchester 03109 224
NH Meredith 03253 132
NH Merrimack 03054 80
NH Milford 03055 344
NH Milton 03851 417
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NH Nashua 03060 3,035
NH Nashua 03062 436
NH Nashua 03063 1,930
NH Nashua 03064 1,739
NH New Boston 03070 1,754
NH New Durham 03855 8
NH New Ipswich 03071 70
NH Newmarket 03857 798
NH Newton 03858 102
NH North Salem 03073 14
NH Northwood 03261 24
NH Nottingham 03290 90
NH Pelham 03076 1,537
NH Peterborough 03458 81
NH Pittsfield 03263 524
NH Plaistow 03865 1,696
NH Portsmouth 03801 359
NH Raymond 03077 975
NH Rindge 03461 2,262
NH Rochester 03866 312
NH Rochester 03867 2,159
NH Rochester 03868 440
NH Rye 03870 25
NH Salem 03079 3,729
NH Sanbornville 03872 153
NH Sandown 03873 201
NH Seabrook 03874 147
NH Somersworth 03878 1,235
NH Stratham 03885 76
NH Suncook 03275 304
NH Tilton 03276 813
NH Union 03887 1,178
NH Warner 03278 45
NH Weare 03281 61
NH Winchester 03470 777
NH Windham 03087 416
NY Baldwinsville 13027 66
NY Brentwood 11717 561
NY Corona 11368 69
NY Glens Falls 12801 28
NY Greenwich 12834 164
NY Hempstead 11550 61
NY Jackson Heights 11372 109
NY Johnsonville 12094 152
NY Moravia 13118 498
NY Schenectady 12309 7
13
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State City/Town Zip Code Total Hours
NY Stephentown 12168 6
RI Barrington 02806 31
RI Bristol 02809 854
RI Central Falls 02863 450
RI Chepachet 02814 374
RI Coventry 02816 710
RI Cranston 02910 204
RI Cranston 02920 912
RI Cumberland 02864 4,449
RI East Greenwich 02818 272
RI East Providence 02914 5,044
RI Exeter 02822 1,162
RI Forestdale 02824 6
RI Foster 02825 112
RI Glendale 02826 40
RI Greenville 02828 2,000
RI Harrisville 02830 546
RI Hope Valley 02832 250
RI Johnston 02919 1,584
RI Lincoln 02865 2,235
RI North Kingstown 02852 55
RI North Providence 02911 998
RI North Scituate 02857 142
RI North Smithfield 02896 1,158
RI Oakland 02858 56
RI Pascoag 02859 3,142
RI Pawtucket 02860 673
RI Pawtucket 02861 853
RI Portsmouth 02871 1,403
RI Providence 02903 8
RI Providence 02904 1,937
RI Providence 02907 864
RI Providence 02908 681
RI Providence 02909 748
RI Providence 02918 50
RI Providence 02940 154
RI Riverside 02915 812
RI Rumford 02916 138
RI Saunderstown 02874 290
RI Smithfield 02917 449
RI Tiverton 02878 590
RI Wakefield 02879 808
RI Warwick 02886 316
RI Warwick 02888 400
RI Warwick 02889 4,039
RI West Greenwich 02817 163
14
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State City/Town Zip Code Total Hours
RI West Kingston 02892 584
RI West Warwick 02893 1,412
RI Westerly 02891 88
RI Wood River Junction 02894 997
RI Woonsocket 02895 9,474
SC Anderson 29621 77
VT Barre 05641 10
VT Bennington 05201 270
VT Brattleboro 05301 473
VT Chelsea 05038 31
VT East Barre 05649 6
VT Enosburg Falls 05450 186
VT Hyde Park 05655 201
VT Jacksonville 05342 40
VT Manchester Center 05255 72
VT Northfield 05663 6
VT Pownal 05261 4
VT Readsboro 05350 138
VT Rochester 05767 94
VT Roxbury 05669 4
VT Rutland 05701 345
VT Shaftsbury 05262 245
VT South Hero 05486 82
VT Stamford 05352 11
WI Sturtevant 53177 186
Grand Total 804,046
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Zip Code Detail ‐ 17A Design Report No. 4
State City/Zip Code Total
CA 1
San Francisco 1
94133 1
CT 3
Newington 1
06111 1
Simsbury 1
06070 1
Somers 1
06071 1
HI 1
Kaneohe 1
96744 1
IL 1
Berwyn 1
60402 1
MA 321
Abington 1
02351 1
Acton 2
01720 2
Allston 2
02134 2
Amesbury 1
01913 1
Andover 5
01810 5
Arlington 9
02474 5
02476 4
Arlington Heights 1
02475 1
Ashland 1
01721 1
Belchertown 1
01007 1
Belmont 1
02178 1
Billerica 1
01821 1
Bolton 1
01740 1
Boston 37
02108 2
02110 1
02111 2
1
Zip Code Detail ‐ 17A Design Report No. 4
02113 4
02114 7
02115 4
02116 6
02118 5
02127 5
02215 1
Boxborough 1
01719 1
Braintree 1
02184 1
Brighton 5
02135 5
Brockton 4
02301 2
02302 2
Brookline 14
02246 1
02445 6
02446 7
Burlington 3
01803 3
Cambridge 35
02138 12
02139 10
02140 6
02141 6
02142 1
Charlestown 3
02129 3
Chelmsford 2
01824 2
Danvers 2
01923 2
Dedham 2
02026 2
Dorchester 1
02125 1
Dorchester Center 1
02124 1
Dunstable 1
01827 1
Duxbury 2
02332 2
East Weymouth 3
02189 3
Everett 2
2
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02149 2
Framingham 1
01701 1
Georgetown 2
01833 2
Gloucester 1
01930 1
Greenfield 1
01301 1
Hadley 1
01035 1
Hanover 1
02339 1
Hanson 1
02341 1
Haverhill 1
01830 1
Hull 2
02045 2
Ipswich 1
01938 1
Jamaica Plain 13
02130 13
Kingston 1
02364 1
Lanesboro 1
01237 1
Lawrence 2
01841 1
01843 1
Lexington 1
02420 1
Lincoln 1
01773 1
Longmeadow 1
01106 1
Lowell 1
01850 1
Lunenburg 1
01462 1
Lynn 2
01901 1
01905 1
Mansfield 2
02048 2
Marblehead 1
01945 1
3
Zip Code Detail ‐ 17A Design Report No. 4
Marlborough 2
01752 2
Marshfield 1
02050 1
Mattapan 2
02126 2
Maynard 1
01754 1
Medford 5
02155 5
Melrose 7
02176 7
Methuen 3
01844 3
Milton 3
02186 3
Natick 1
01760 1
Newbury 2
01951 2
Newburyport 1
01950 1
Newton 1
02458 1
Newtonville 1
02460 1
North Andover 2
01845 2
North Attleboro 1
02760 1
North Billerica 1
01862 1
North Easton 1
02356 1
Northampton 2
01060 2
Northborough 2
01532 2
Peabody 1
01960 1
Quincy 6
02169 5
02170 1
Reading 3
01867 3
Roslindale 1
02131 1
4
Zip Code Detail ‐ 17A Design Report No. 4
Roxbury 3
02119 3
Roxbury Crossing 2
02120 2
Salem 1
01970 1
Scituate 4
02066 4
Sharon 2
02067 2
Shelburne Falls 1
01370 1
Sherborn 1
01770 1
Somerville 16
02143 5
02144 7
02145 4
South Hadley 1
01075 1
South Weymouth 1
02190 1
Southborough 1
01772 1
Springfield 1
01108 1
Still River 1
01467 1
Stoneham 2
02180 2
Stoughton 1
02072 1
Sudbury 1
01776 1
Taunton 2
02780 2
Tewksbury 1
01876 1
Unknown 1
02329 1
Wakefield 2
01880 2
Waltham 5
02451 1
02452 1
02453 3
Watertown 7
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02472 7
Wayland 2
01778 2
Webster 1
01570 1
Wellesley 1
02482 1
Wellesley Hills 1
02481 1
Wenham 1
01984 1
West Newton 2
02465 2
Westborough 1
01581 1
Westford 2
01886 2
Westminster 1
01473 1
Westwood 1
02090 1
Weymouth 3
02188 3
Wilmington 4
01887 4
Winchester 2
01890 2
Winthrop 5
02152 5
Woburn 1
01801 1
Worcester 1
01606 1
Wrentham 1
02093 1
ME 35
Biddeford 2
04005 2
Brunswick 1
04011 1
Cumberland Center 3
04021 3
Eliot 1
03903 1
Gorham 1
04038 1
Gray 1
6
Zip Code Detail ‐ 17A Design Report No. 4
04039 1
Hollis Center 2
04042 2
Kennebunk 1
04043 1
Kennebunkport 1
04046 1
Kittery 1
03904 1
New Gloucester 1
04260 1
North Yarmouth 1
04097 1
Poland 2
04274 2
Portland 2
04101 1
04103 1
Raymond 2
04071 2
Sabattus 1
04280 1
Scarborough 2
04074 2
South Portland 2
04106 2
Topsham 1
04086 1
Waterboro 3
04087 3
Windham 2
04062 2
Yarmouth 2
04096 2
MO 1
Saint Louis 1
63112 1
NH 8
Chester 1
03036 1
Derry 1
03038 1
Dover 2
03820 2
Goffstown 1
03045 1
Northwood 1
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03261 1
Peterborough 1
03458 1
Portsmouth 1
03801 1
NJ 1
Succasunna 1
07876 1
NY 4
Brooklyn 1
11225 1
Chatham 1
12037 1
New York 2
10026 1
10028 1
PA 1
Pittsburgh 1
15217 1
RI 1
Providence 1
02904 1
1
Greenville 1
29617 1
UN 3
Unknown 3
02314 1
02410 1
11337 1
Grand Total 382
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